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28･イエバエto Di)Tにたいする抵抗性の変動につV･.て｡殺虫剤の生物試酢 かんす ′
る研究.弟13幸弘 長沢細大 (東都大学化学軒先所武居研究室),26.9.7受m
Ji -
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ラネ胡ポットに水 150ccとともにいれ,血虫的 ,20 ▲




















































･なわち 】くucl^en･lage, do/rsal position,仰臥,
iF位の肋態をしこぅのt･あって,で去うれはチッカオウ
子ソとよんでほ･しい｡元木仰の字は醍菅,異音いうれ
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29･'ァヵィェの矧 こたいする PyrBthrin声とAlle,thrinの毒力の比軌 殺虫剤の生
物試鹸にかんする研究d第15報.長沢純夫 ･井上雄三 ･柴田砂田≠ (京都大学化学研究折軒
一居研究室)26.9.7受理｡






















































V.考ー l 察 J
節ほ の･C-一幸 ×107す坤 ち pp- の即 をも
?てする魁 正をその対数 C=logCにおきかえて硯軸
にとり,致死率 Pにたいする正卿日当伯遊(normal
equivillentdeviation,N.E-.D.):L･を縦軸にとっ
て,紐 致死率 (cJL･)回府税をえがくと,約1図の
